











Lq wklv sdshu zh h{whqg Ol}huul*v vlpsoh prgho ri lqirupdwlrq wudqv0
plvvlrq wkurxjk fhuwl￿fdwlrq lqwhuphgldulhv1 D vhoohu zlwk qr phdqv
wr vljqdo klv txdolw| kdv wkh srvvlelolw| wr eh fhuwl￿hg e| dq lqvwlwxwlrq
wkdw rzqv d whfkqrorj| wr glvfryhu wkh wuxh txdolw| dqg fdq fuhgleo|
frpplw wr d glvforvxuh uxoh1 Zh vwxg| wkh lqfhqwlyhv ri wklv lqvwlwxwlrq
wr glvforvh lqirupdwlrq wr wkh ex|huv1 Zkhq ex|huv duh ulvn qhxwudo/
wkh lqwhuphgldu| fdqqrw khos wr lqfuhdvh wkh wrwdo vxusoxv dqg/ wkhuh0
iruh/ wkhuh lv qr glvforvxuh ri lqirupdwlrq dw htxloleulxp1 Pruhryhu/
wkhuh dozd|v h{lvwv dq htxloleulxp zlwk qr uhyhodwlrq ri lqirupdwlrq1
Krzhyhu/ zlwk dq xquhvwulfwhg vsdfh ri frqwudfwv/ vhoi vhohfwlrq ri vhoo0
huv lqgluhfwo| wudqvplwv vrph lqirupdwlrq1 Rq wkh rwkhu kdqg/ zkhq
ex|huv duh ulvn dyhuvh/ wkh lqwhuphgldu| fdq lqfuhdvh wrwdo vxusoxv e|
lqgxflqj ehwwhu ulvn vkdulqj1 Zh vkrz wkdw wkh htxloleulxp lv wr r￿hu
d phqx ri frqwudfwv zkhuh lqirupdwlrq zloo eh ixoo| glvforvhg iru doo
w|shv deryh d fhuwdlq wkuhvkrog dqg qr dqqrxqfhphqw lv pdgh iru wkh
rwkhuv1
Nh|zrugv= Lqwhuphgldu|/ Fhuwl￿fdwlrq/ Lqirupdwlrq Wudqvplvvlrq/ Txdo0
lw|1
MHO Frghv= G75/ G;5/ O48
￿Zh duh lqghewhg wr Mdftxhv Fu￿phu/ Mhdq0Mdftxhv Od￿rqw/ Dohvvdqgur Ol}}hul dqg
Hvwhooh Pdodyrowl0Julpdo iru khosixo frpphqwv1 Doo uhpdlqlqj huuruv duh rxuv1
|Xqlyhuvlw| ri Wrxorxvh 4/ JUHPDT1 Pdqxidfwxuh ghv wdedfv/ 54 Doo￿h gh Eulhqqh/
64333 Wrxorxvh/ Iudqfh1 H0pdlo= horlf1sh|udfkhCxqly0wovh41iu
}Xqlyhuvlw| ri Wrxorxvh 4/ JUHPDT1 Pdqxidfwxuh ghv wdedfv/ 54 Doo￿h gh Eulhqqh/
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wkh vljqdo lv shuihfwo| lqirupdwlyh1 Rxu uhvxowv vwloo krog li wkh vhoohu lv shuihfwo| lqiruphg
derxw wkh txdolw| ri klv jrrg1
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